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($i=1,$ $\ldots$ , m) ( ) j
$(j=1, \ldots, n)$ $i$ j $d_{ij}$
$j$ $W_{j}$ $S_{j}$




$i$ rate $r_{i}$ ( )
j rate
$r_{i}=x:1+\cdots+X:n$ ’ $x_{i1}\geq 0,$ $\ldots,$ $x_{n}:\geq 0$ , $i=1,$ $\ldots,m$
$x_{1j}$
. j
$x_{j}=x_{1j}+\cdots+x_{mj}$ , $j=1,$ $\ldots,$ $n$
( ) j
j
$x_{\dot{\iota}j}$ \geq 0 $i=1,$ $\ldots,$ $m;j=1,$ $\ldots,$ $n$
3
$W_{j}=$ j







X $mn$ $x_{ij}\geq 0$ $(i=1,$
$\ldots,$ $m;j=1,$ $\ldots$ ,
$n)$
$x_{1j}+\cdots+x_{mj}=x_{j}$ , $j=1,$ $\ldots,$ $n$
$x:1+\cdots+x:n=r_{\dot{|}}$ , $i=1,$ $\ldots,$ $m$




$E(\ovalbox{\tt\small REJECT}+S_{\ovalbox{\tt\small REJECT}})$ j
$h_{j}(x_{j})=E(W_{j}+S_{j})$















$i$ rate $r_{i}$ j rate $\lambda_{j}$
( 1 )
$E(W_{j})= \frac{x_{j}}{\lambda_{j}(\lambda_{j}-x_{j})}$ , $E(S_{j})= \frac{1}{\lambda_{j}}$
$h_{j}(x_{j})= \frac{1}{\lambda_{j}-x_{j}}$
$x_{j}<\lambda_{j}$ $j$ 2 $\mathrm{M}/\mathrm{M}/2$
$E(W_{j})= \frac{x_{j}^{2}}{\lambda_{j}(2\lambda_{j}+x_{j})(2\lambda_{j}-x_{j})}$, $E(S_{j})= \frac{1}{\lambda_{j}}$
$h_{j}(x_{j})= \frac{1}{2\lambda_{j}+x_{j}}+\frac{1}{2\lambda_{j}-x_{j}}$
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$t$ 1 $t$ $t^{*}$
$x_{j}^{*}=h_{j}^{-1}(t^{*})$
$\min_{x_{\mathrm{j}}}\max[hj(xj)]=h_{j}(x_{j}^{*})=t^{*}\mathrm{j}$ (4)
$hj(x_{j}^{*})=t^{*}$ for all $j$ (5)
$x_{1}^{*}+\cdots+x_{n}^{*}=R$ (6)
(3) $t^{*}$ $x_{1}^{*},$ $\ldots,x_{n}^{*}$ $i$ j x.$\cdot$j
$x:1+\cdots+x:n=r_{\dot{|}}$ , $i=1,$ $\ldots,$ $m$
$x_{1j}+\cdots+x_{mj}=x_{j}^{*}$ , $j=1,$ $\ldots,$ $n$













$i=1,$ $\ldots,$ $m;j=1,$ $\ldots,$ $n$




$x:1+\cdots+x:n=r_{1}.$ , $i=1,$ $\ldots,$ $m$
$x_{1j}+\cdots+x_{mj}=x_{j}$ , $j=1,$ $\ldots,$ $n$





$D=\{1, \ldots, m\}$ ; $F=\{1, \ldots, n\}$
D j\in F $D_{j\text{ }}i$.e.
$D_{j}=\{i| X.\cdot j>0\}$ , $j=1,$ $\ldots,$ $n$
$x_{j}$ (S) $X_{1j}$.
$x_{j}= \sum_{\dot{\iota}\in D_{j}}x_{ij}$





$\max.\cdot$ u(x )dij, $j=1,$ $\ldots,$ $n$











$x\text{ }\geq 0$ , $i=1,$ $\ldots,$ $m;j=1,$ $\ldots,$ $n$
(T) $d_{j}$ $Xj$ $d_{j}$ $x_{j}$
(S) $x_{j}^{*}$ $d_{j}^{*}$
$h_{1}(x_{1}^{*})+d_{1}^{*}=h_{2}(x_{2}^{*})+d_{2}=\cdots=h_{n}(x_{n}^{*})+d_{n}^{*}$
$x_{j}^{*}$ $xj$ $\sum x_{ijj}=x$
$x_{ij}>0$ $i$ $X_{1j}$. $d_{ij}$
$d_{j}$ $x_{j}$
$d_{j}$
$d_{\dot{l}j}$ $\sum$ xj=R $x_{j}$ $i.e$ . $x\iota$
$d_{l}$
$x_{j}$
$x_{j}^{0}$ (S) (T) : $h_{j}(xj)+$
dj=
6




$\frac{1}{\lambda_{jm}-x_{j}}=$ for all $j$
$\dot{.}\sum_{=1}r_{i}=R$
; $\sum_{j=1}^{n}\lambda_{j}=M$





$i=1,$ $\ldots,$ $m;j=1,$ $\ldots,$ $n$
$i$ $j$ ( 1 ) 3
(m=3) 5 $(n=5)$
$r_{1}=3,$ $r_{2}=4,$ $r_{3}=5$ ,





$\frac{1}{\lambda_{j}-x_{j}}=$ for all $j$
$\sum_{j=1}^{5}xj=R=12$
$x_{j}^{0}$
$x_{1}^{0}=3.2,$ $x_{2}^{0}=3.2,$ $x_{3}^{0}=2.2,$ $x_{4}^{0}=1.2,$ $x_{5}^{0}=2.2$
$d_{ij}$ (S)
$x_{11}^{0}=0.8$ , $x_{12}^{0}=0$ , $x_{13}^{0}=0$ , $x_{14}^{0}=0$ , $x_{15}^{0}=2.2$ ,
$x_{21}^{0}=2.4$ , $x_{22}^{0}=0$ , $x_{23}^{0}=0.4$ , $x_{24}^{0}=1.2$ , $x_{25}^{0}=0$ ,
$x_{31}^{0}=0$ , $x_{32}^{0}=3.2$ , $x_{33}^{0}=1.8$ , $x_{34}^{0}=0$ , $x_{35}^{0}=0$
$D_{1}^{0}=\{1,2\},$ $D_{2}^{0}=\{3\},$ $D_{3}^{0}=\{2,3\},$ $D_{4}^{0}=\{2\},$ $D_{5}^{0}=\{1\}$
$d_{1}^{0}=3,$ $d_{2}^{0}=3,$ $d_{3}^{0}=6,$ $d_{4}^{0}=4,$ $d_{5}^{0}=2$
$w^{0}= \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}j(\frac{1}{\lambda_{j}-x_{j}^{0}}+d_{j}^{0})=7.35$
$d_{j}^{0}$
$\frac{1}{\lambda_{j}-x_{j}}+d_{j}^{0}=-\overline{i\mathrm{E}}$ for all $j$ ,
$\sum_{j=1}^{5}x_{\mathrm{j}}=12$
$x_{j}^{1}$
$x_{1}^{1}\approx 3.71,$ $x_{2}^{1}\approx 3.71,$ $x_{3}^{1}\approx 0.23,$ $x_{4}^{1}\approx 1.56,$ $x_{5}^{1}\approx 2.77$
(S)
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$x_{11}^{1}=0.23$ , $x_{12}^{1}=0$ , $x_{13}^{1}=0$ , $x_{14}^{1}=0$ , $x_{15}^{1}=2.77$ ,
$x_{21}^{1}=3.48$ , $x_{22}^{1}=0$ , $x_{23}^{1}=0$ , $x_{24}^{1}=0.52$ , $x_{25}^{1}=0$ ,
$x_{31}^{1}=0$ , $x_{32}^{1}=3.71$ , $x_{33}^{1}=0.23$ , $x_{34}^{1}=1.06$ , $x_{35}^{1}=0$
$D_{1}^{1}=\{1,2\},$ $D_{2}^{1}=\{3\},$ $D_{3}^{1}=\{3\},$ $D_{4}^{1}=\{2,3\},$ $D_{5}^{1}=\{1\}$
$d_{1}^{1}=3,$ $d_{2}^{1}=3,$ $d_{3}^{1}=4,$ $d_{4}^{1}=3,$ $d_{5}^{1}=2$
$d_{j}^{1}$
$\frac{1}{\lambda_{j}-x_{j}}+d_{j}^{1}=$ for all $j$ ,
$\sum x_{j}=12$
$x_{j}^{2}$
$x_{1}^{2}\approx 3.37,$ $x_{2}^{2}\approx 3.37,$ $x_{3}^{2}\approx \mathrm{L}26$ , $x_{4}^{2}\approx 1.37,$ $x_{5}^{2}\approx 2.63$
(S)
$x_{11}^{2}=0.37$, $x_{12}^{2}=0$ , $x_{13}^{2}=0$ , $x_{14}^{2}=0$ , $x_{15}^{2}=0$ ,
$x_{21}^{2}=3.00$ , $x_{22}^{2}=0$ , $x_{23}^{2}=0$ , $x_{24}^{2}=1.00$ , $x_{25}^{2}=0$ ,
$x_{31}^{2}=0$ , $x_{32}^{2}=3.37$ , $x_{33}^{2}=1.26$ , $x_{34}^{2}=0.37$ , $x_{35}^{2}=2.63$
$D_{1}^{2}=\{1,2\},$ $D_{2}^{2}=\{3\},$ $D_{3}^{2}=\{3\},$ $D_{4}^{2}=\{2,3\},$ $D_{5}^{2}=\{1\}$
$d_{1}^{2}=3,$ $d_{2}^{2}=3,$ $d_{3}^{2}=4,$ $d_{4}^{2}=3,$ $d_{5}^{2}=2$
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